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PENGELOLAAN SAMPAH OLEH LEMBAGA PENGELOLAAN SAMPAH
DI KELURAHAN KAMPUNG PONDOK KECAMATAN PADANG BARAT
KOTA PADANG
(Bayu Azano, 121011221, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 60 Halaman, 2016)
ABSTRAK
Lingkungan hidup yang sehat adalah tuntutan konstitusional yang merupakan hak dan kewajiban setiap
warganegara. Untuk mendapatkan lingkungan tersebut dibutuhkan adanya kerjasama yang sifatnya terpadu
antara Masyarakat selaku pelaku dalam kehidupan sehari- hari bersama dengan pemerintah untuk menciptakan
lingkungan yang baik. Dalam implementasinya setiap pemerintahan Kota dan Kabupaten mempunyai dinas atau
instansi terkait yang berkonsentrasi dibidang lingkungan dan kebersihan seperti halnya Dinas Kebersihan dan
Pertamanan kota Padang. Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor  21 Tahun 2012
Tentang Pengelolaan Sampah turunan tugas untuk menjaga lingkungan ini berada pada tingkat Kecamatan,
Kelurahan, RT dan RW dengan memebentuk suatu Lembaga Pengelolaan Sampah. Khususnya yang akan
disoroti adalah LPS Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat. Permasalahan yang diangkat adalah (1)
Bagaimana pengelolaan sampah yang dilakukan oleh LPS  di kelurahan kampung pondok kecamatan Padang
Barat. (2) kendala yang dihadapi oleh LPS dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Kampung Pondok? Hasil
penelitian ini adalah Pengelolaan Sampah berdasarkan Perda Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 di kelurahan
Kampung Pondok Kota Padang dilaksanakan secara resmi yaitu Lembaga Pengelola Sampah (LPS) Kampung
Pondok yang berada di tingkat Kelurahan. Di Kelurahan Kampung Pondok ini terdiri dari 11 RW dan 33 RT
yang pembahagian tugasnya dilaksanakan oleh 4 orang operator. Kendala yang dihadapi adalah belum adanya
aturan lanjutan dari Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah
kedalam bentuk SK Walikota, Juklak, Juknis atau petunjuk lainnya yang dapat membantu dibentuknya Standar
Operasional Pelaksanaan (SOP) oleh Kelurahan Kampung Pondok Minimnya sarana-Prasarana yang dimiliki
oleh LPS Kampung Pondok dalam menjangkau wilayah kerjanya. Kurangnya koordnasi antara Dinas
Kebersihan dan Pertamanan dengan Kelurahan Kampung Pondok beserta LPS Kampung Pondok. Tidak adanya
suntikan anggaran atau bantuan dana dari pemerintah untuk kelurahan atau LPS langsung sebagai penunjang
pelaksaanaan Program LPS. Kurangnya kerjasama anatar pemerintah di tingkat kelurahan Kampung Pondok
melalui LPS Kampung Pondok dengan masyarakat..
